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profesión,  es  decir mi  padre. Me  encuentro  con  la  primera  dificultad  de  poder  definir,  en  los  términos 
actuales, que es un científico.  
Habiéndome criado entre microscopios y frascos en formol, parecería una labor fácil, pero busco evitar 
caer  en  convencionalismos  o  construcciones  obvias.  En  diecinueve  años  he  descubierto  que  un 
científico/biólogo/investigador,  es  mucho  más  (o  mucho  menos)  que  un  ratón  de  biblioteca  (con  un 
guardapolvo blanco).  
Especialmente  he  descubierto  en  los  biólogos,  que  la  profesión  no  se  caracteriza  en  el  rol  del 
investigador. Muchos de  los momentos que he pasado con mi padre,  los he vivido en convivencia con  la 
naturaleza y he descubierto ahí  las verdaderas dotes del biólogo, en  los que mantienen una percepción y 
compresión de la naturaleza distinta de la que podemos mantener el resto de los mortales.  
En mis  tiempos como voluntario de  la Fundación Patagonia Natural, he  logrado comprender al menos  
una pequeña parte de  todo ese grupo de personajes que  logran ver un universo de complejidades en el 
insecto más pequeño.  
Soy de  los que creen que este mundo cada vez más sujeto a  la necesidad de aplicar  la sustentabilidad 








“Lo que eres hoy es el resultado de tus decisiones y elecciones en el pasado. Lo que 
seas mañana será consecuencia de tus actos de hoy”. 
                                                               Swami Vivekananda 
 
 
Hace unos cuantos años viajando en tren a La Plata, camino a la Facultad, conocí a un joven 
de pelo corto, muy seguro de sus objetivos que, después de su paso por Ingeniería, quería estudiar 
Zoología.  
Lo suyo no era el análisis matemático, álgebra, geometría descriptiva, hidráulica general o 
dinámica de las estructuras, tenía predilección por los peces, aquéllos que iba a pescar siendo niño, 
en las cálidas tardes de invierno o en los tórridos días de verano, a un arroyo cercano a su casa.  
Después de los primeros años de la carrera comenzó a trabajar en el Instituto de Limnología, 
actualmente denominado “Dr. Raúl A. Ringuelet”, donde realizó sus primeros pasos dedicándose a 
los aspectos relacionados, principalmente, con la fisiología de peces, hasta que se recibió.  
Durante ese período, compartimos horas de trabajo, charlas, discusiones, reuniones, viajes de 
campaña, y numerosas anécdotas…. la que más recuerdo, es la de la noche que se paró el motor de 
la lancha en una estación de muestreo, a poca distancia del vertedero del Embalse Río Tercero, en el 
mismo lugar donde días antes había caído otra embarcación. El problema se debió a que se había 
enredado la red de enmalle en la pata del motor durante la extracción de los peces, sus decisiones 
rápidas y precisas nos permitieron volver a poner el motor en marcha y sortear el peligro y también, 
que María Amalia y yo, recuperamos el color de la cara. 
A partir de 1995 hasta la actualidad, trabaja en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Nación, Jefatura de Gabinete de Ministerios; allí  ejerció numerosos cargos, entre 
ellos se desempeñó como Director Nacional de Ordenamiento Ambiental y Conservación de la 
Biodiversidad, Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental de la Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la Nación.  
Desde la función pública se abocó a la tarea de reunir e integrar instituciones nacionales y 




Fomentó la realización de encuentros científicos: talleres, seminarios, simposios y congresos; 
también brindó su apoyo al  Centro Regional  Ramsar para la Capacitación e Investigación sobre 
Humedales del Hemisferio Occidental.  
Asimismo es Representante del Consejo Federal Pesquero, actividad que realiza con gran 
entusiasmo y por la que recibió entre otros, un reconocimiento a su labor. 
Le gusta la docencia y el trato con los jóvenes, así que no sólo fue maestro, sino que dedicó 
parte de su tiempo a la enseñanza como Ayudante en las cátedras de Zoología General (FCNyM), 
Mastozoología (FCNyM), Fisiología Animal (FCNyM), Limnología (UBA) y Ecología y Desarrollo 
(UBA) y dictó como Profesor la materia Ecología Acuática en la Universidad CAECE. 
En el transcurso de su carrera profesional, recibió una que otra palmadita en la espalda, pero 
también duras críticas y numerosas desazones y  varios disgustos.  (es  casi un sinónimo). Hoy su 
vida laboral transcurre con esas mismas idas y vueltas, no obstante no ceja en su empeño y continua 
generando ideas con la misma fuerza  de siempre. 
 




















































































































































































































2008 ‐ 2011. Director  Nacional  del  Proyecto  GEF  PNUD  Ordenamiento  Pesquero  y  Conservación  de  la 
Biodiversidad de los Humedales Fluviales de los Ríos Paraná y Paraguay, Argentina. 
2004 ‐ 2009. Responsable del Grupo de Trabajo  sobre Recursos Acuáticos de  la Secretaría de Ambiente y 
















































































































































































Obtenido de http://www.tucuman-conicet.gov.ar/conservacion_del_bosque.html 
 
CONGRESO | DISERTACIONES HASTA EL VIERNES 
"LA CONSERVACIÓN DEL BOSQUE AYUDA A ERRADICAR LA POBREZA"  
Miércoles 24 de Noviembre de 2010 | Padín elogia el paradigma que combina la producción con el cuidado de la naturaleza. El 
funcionario representa a la Secretaría de Ambiente de la Nación en el congreso sobre protección de la biodiversidad.  
 
El director nacional de Ordenamiento Ambiental y Conservación de la Biodiversidad encarna el estereotipo del realista. Oscar 
Padin se distancia de la posición que postula la protección del medio como una cuestión romántica. El funcionario de la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable está convencido de que hay que cuidar el patrimonio natural no tanto por el 
imperativo moral que exige preparar el terreno para las nuevas generaciones, sino porque de esos recursos depende el 
bienestar material del presente. "La conservación de los bosques ayuda a erradicar la pobreza", propone Padin, que ha viajado 
a Tucumán para participar del I Congreso Latinoamericano (IV Argentino) sobre Conservación de la Biodiversidad. 
Siempre dentro de la lógica descrita, el licenciado en Zoología elogia el paradigma que, a diferencia del ecologismo puro y duro, 
no prohíbe el uso de los recursos naturales. "El modelo debe combinar la producción con la conservación ambiental. Pero 
siempre es necesario evaluar correctamente la oferta de beneficios para no caer en la rentabilidad instantánea que destruye el 
capital natural", expone el director, que ayer disertó sobre mecanismos de gestión para la conservación de la biodiversidad 
acuática. 
"Argentina es un país que tiene muchas ventajas porque, pese a que hay indicadores que revelan cierto grado de deterioro, 
todavía tenemos grandes áreas en buenas condiciones", evalúa el funcionario, que postula a la Ley de Presupuestos mínimos 
de protección ambiental de los bosques nativos (26.331) como una herramienta de gran potencia para evitar la degradación del 
medio sin descuidar el aspecto productivo (en virtud de dicha norma, que establece las bases para que el Estado retribuya a los 
ciudadanos que recuperen, cuiden y enriquezcan el bosque autóctono, la Legislatura de Tucumán ha sancionado el 
Ordenamiento territorial de los bosques nativos a mediados de este año). 
El sistema de protección de las masas boscosas no dará frutos de un día para el otro, según Padín, que exhorta a entenderlo 
como un proceso de aplicación gradual que, en primer término, debe fortalecer a las administraciones públicas provinciales para 
desempeñar una innovadora gestión del medioambiente. "Hay que informar y concientizar a la población, y procurar que la Ley 
26.331, que este año destinará 68 millones de pesos a proyectos de forestación, revierta los procesos de destrucción 
enquistados en los lugares más pobres del país", apostilla Padín, que niega que el Estado nacional haya retaceado la 
integración del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos -previsto en la Ley 26.331-, 
que, según algunas ONG, este año debía constar de 300 millones de pesos. 
El zoólogo vuelve a insistir sobre el criterio de la progresividad. Y no le alcanzan los dedos de la mano para enumerar los 
beneficios de la conservación de los bosques nativos: "va más allá de la flora y fauna vernácula... abarca el sostenimiento del 
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clima regional, el balance hídrico, el régimen de precipitaciones, los pastizales, las fuentes de empleo...". Tras un largo etcétera, 
la lista de Padín concluye con la salud y los mecanismos básicos de funcionamiento de la sociedad. 
Fuente: La Gaceta 
 
Obtenido de http://medioambiente.gov.ar/?aplicacion=noticias&idarticulo=3332&idseccion=12dinación de Prensa y Difusión  
martes, 24 de mayo de 2011   Coordinación de Prensa y Difusión 
 
Capacitarán en educación ambiental a docentes de la Región Patagónica 
14/08/2006 
 El  subsecretario Miguel  Pellerano flanqueado por el Lic. Oscar Padin 
Durante el 14 y el 15 del corriente mes, se desarrolla 
en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
de la Nación, el taller “Educación Ambiental: Aportes 
para el Aula 1 y 2”, organizado en el marco del 
Proyecto del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) “Conservación de la Diversidad 
Biológica y Prevención de la Contaminación Marina en 
Patagonia”, ejecutado por la cartera ambiental nacional.  
Durante este encuentro, los puntos focales ambientales, los referentes provinciales de los 
ministerios de educación y los consejos de educación de Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra 
del Fuego e Islas del Atlántico Sur, y asesores y técnicos del Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología de la Nación, así como autoridades y personal técnico de la Secretaría de Ambiente 
y Desarrollo Sustentable, analizarán los textos “Aportes para el Aula 1 y 2”, cuya elaboración 
se definió en dos seminarios anteriores.  
Dicho material estará destinado a los docentes a cargo de 
alumnos de 10 a 13 años en escuelas de las mencionadas 
provincias. Se planea capacitar a maestros de 20 
escuelas por provincias, con la realización de talleres 
especiales para los educadores en cada una de ellas 
durante los próximos meses, con apoyo de los textos 
citados.  
 
 Vista general de los participantes del  





Obtenido de http://www.ambiente.gov.ar/?aplicacion=noticias&idarticulo=1944&idseccion=12martes,  
24 de mayo de 2011  Coordinación de Prensa y Difusión 
Pretendemos generar aportes para mejorar las leyes ambientales”  
Así lo destaco el Subsecretario de Ambiente de la Nación, Homero Bibiloni, al dejar inaugurado el Taller de 
“Legislación Costero Marina: Herramientas Jurídicas para la Toma de Decisiones”.  
27/02/2006 
“El ambiente es una realidad polifacética que tiene efectos y consecuencias, y el derecho es 
uno de los elementos que coadyuvan a resolver las cuestiones ambientales”, indicó el Dr. 
Bibiloni ante especialistas de diversas disciplinas que se dieron cita en la Secretaría de 
Ambiente.  
 
El Subsecretario de Ambiente, Homero Bibiloni acompañado por Orlando Rey y Oscar Padin, director del Proyecto Marino Patagónico que 
organizó el Taller 
En esa línea, Bibiloni que estuvo acompañado por Orlando Rey del ORPALC- PNUMA (Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente) y Daniel Tomassini, del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), se permitió argumentar que “el derecho no es un fin en sí mismo, sino un medio más para resolver 
los problemas”.  
Dejó en claro que cuando se legisla -muchas veces- no se tiene en cuenta la calidad y la cantidad de 
actores. Por esta razón y como función del Estado “hay que ir adelante”, dado que la “norma ambiental” 
se debe apoyar en datos ciertos como son los indicadores sostenibles.  
Ante más de 100 especialistas inscriptos en este Taller, entre quienes se encontraba el Dr. Eduardo 
Pigretti, Daniel Tomassini manifestó que “la optimización de los recursos es clave en momentos que 
empezamos a enfrentar futuras restricciones al financiamiento internacional”. Bajo este criterio resulta 
necesario “poder aprovechar capacidades que tenemos a nivel regional”, indicó.  
 
Entre los presentes se contó con la presencia del Dr. Eduardo Pigretti (der.) y el Dr. Néstor Caferatta (izq.) 
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A su término fue la Dra. Lily Flah, jueza nacional en lo civil y profesora de la Universidad de Buenos Aires 
(UBA), realizó una breve descripción de los avances de la “legislación ambiental actual que, a diferencia 
de la anterior, prevé la prevención del daño como en el caso del principio precautorio”, explicó.  
También hizo referencia al “ambiente” en relación con el factor productivo y el económico tras proponer la 
tesis de que entre ambos “existe siempre una tensión”. Otro de los aspectos que remarcó la Dra. Flah es 
la ley 2618, la cual establece que frente al ejercicio de propiedad que lesione al ambiente se privilegia la 
protección de este último.  
En relación con las leyes ambientales contenidas en nuestra Constitución Nacional, el Dr. Bibiloni hizo 
hincapié en la importancia de los artículos 41 y 43. “Éstos marcaron un punto de inflexión en materia 
ambiental en Argentina”, indicó.  
En referencia al primero, señaló que establece los presupuestos mínimos de protección, derechos y 
deberes, y competencias provinciales. “Las provincias tienen que fortalecer sus capacidades 
institucionales para permitir una gestión ambiental eficaz”, declaró.  
Seguidamente, también enumeró las ventajas y desventajas que a su criterio presenta el artículo 43, el 
cual establece la posibilidad de solicitar una acción de amparo. “No es difícil llegar a una instancia judicial 
porque la constitución tutela las cuestiones ambientales y los derechos de incidencia colectiva”. El 
inconveniente es que se saltean etapas muy rápidamente sin poder decantar en una discusión de un 
proceso social, de un proceso ambiental y sobre cuáles son las situaciones que la fundan.  
“Esto genera problemas porque la justicia no está preparada para recibir un objeto ambiental, ya que los 
jueces no están formados en materia de medio ambiente, y además ¿hasta qué punto un fallo resuelve 
una problemática ambiental en su conjunto?”, se preguntó Bibiloni, al mismo tiempo que ratificó que “los 
magistrados no tienen en la estructura del proceso la adaptación en el tiempo para las urgencias 
ambientales, y muchos menos la estructuración pericial para el tratamiento de los problemas relacionados 
con el medio ambiente”.  
El taller que es organizado por la Secretaría de Ambiente y el Proyecto Marino Patagónico finaliza el 
martes 28. Durante su desarrollo se tratarán temas como la prevención de la contaminación y protección 
de la biodiversidad en zonas costeras y marinas, los desafíos y oportunidades para la cooperación 
binacional en el marco de las áreas protegidas, y la situación actual y perspectivas del Sistema Federal de 
Áreas Protegidas.  
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